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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1983, Τ. 34, τ. 1 
Η ΜΕΛΑΣΣΩΜΕΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΕ­
ΛΙΩΝ 
ΚΡΕΟΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ 
Σ. ΚΟΛΑΓΓΗΣ* και Α. ΞΙΟΥΦΗΣ** 
MOLASSED DRIED SUGAR BEET PULP FOR FEEDING BROILER RABBITS 
S. COLAGHIS* and A. XIOUFIS** 
S U M M A R Y 
Four pelleted rations inclunding 0, 10, 15 and 20% molassed dried sugar beet pulp were used 
to investigate the posiblity of using this stuff for feeding broiler rabits. 
There were used 32 white New Zealand rabbits in a 2X4 factorial design. 
Between rations were not fount statistically significant differences in feed conversion ratio 
(FCR) during the summer season. 
On the contrary during winter, the Tukey test shwed that FCR was statistically significanly bet­
ter for the ration with 20% mollassed dried sugar beet pulp than that without (P<0.05). 
As a consequence of this during winter was a redution of 12,15% of the cost of feeding to 
produce one Kg live weight on the ration with 20% molassed dried sugar beet pulp. 
Therere, the use of molassed ried sugar beet pulp should be recommended to be included in 
rations for rabbits, particularly for farms which are deprived of climatisation systems during win­
ter. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα πέντε εργοστάσια ζάχαρης της χώρας (Αάρισα, Πλατύ-'Ημαθίας, Σέρρες, Ξάνθη και 
"Ορεστιάδα) επεξεργάζονται κάθε χρόνο γύρω στα 3.000.000 τόννοι ζαχαρότευτλα άπό τα 
όποια παράγονται, σάν υποπροϊόν, 100.000 τόννοι ζαχαρόπιττα. 
Γ
Η χρησιμοποίηση της ζαχαρόπιττα στή διατροφή των μηρυκαστικών ζώων και των χοίρων 
δέν αποτελεί πρόβλημα. Πολλοί ερευνητές (1,2,4,13,14,16), μέ μακροχρόνιες μελέτες τους, πά­
νω σε όλες τις εμπορικές της μορφές, έχουν δώσει τις κατάλληλες λύσεις. 
Αντίθετα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα άπό τή χρησιμοποίηση της στά σιτηρέσια των 
κουνελιών επειδή δέν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές, κοινής επιστημονικής αποδοχής 
(1.2.8,9.13.14). 
Ή ανεπάρκεια αυτή τών διεθνών προδιαγραφών γιά τή χρησιμοποίηση τής μελασσωμένης 
* 'Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Έρεύνης και 'Ιδρυμάτων, Αθήνα 
Ministry of Agriculture. Pirectorate of Veterinary Research and Institutes, Athens-Greece. 
** Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας. Παραλίμνη-Γιαννιτσά. Livestock Institute, Paralimni-Yannitsa, 
Greece 
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ζαχαρόπιττας στα σιτηρέσια των κουνελιών καθώς και ή προσφορά της στην ελληνική αγορά 
σέ χαμηλές τιμές υπήρξαν τα βασικά κίνητρα της Ερευνάς μας. 
Στόχος μας ήταν ή εξαγωγή τών κατάλληλων συμπερασμάτων οίκονομο-τεχνικης και 
υγειονομικής εφαρμογής, πού θά επέτρεπαν την ορθολογιστική χρησιμοποίηση της ελληνικής 
μελασσωμένης ζαχαρόπιττας στη διατροφή τών κουνελιών κρεοπαραγωγής προς όφελος τών 
κουνελοτρόφων και της εθνικής μας οικονομίας γενικώτερα. 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Στη σύνθεση τών μιγμάτων τροφών χρησιμοποιήθηκε ή ψιλή ζαχαρόπιτ-
τα, μέ ποσοστό μελάσσωσης 14,4%, πού παρασκευάζει και διαθέτει, στό εμπό­
ριο τό εργοστάσιο ζάχαρης στό Πλατύ 'Ημαθίας. 
Ή μελασσώμενη αυτή ζαχαρόπιττα έδειξε στή χημική ανάλυση περιεκτικότη­
τα σέ ξερή ουσία (Ξ.Ο.) 90,8% καί τέφρα 4,63%, ολικές αζωτούχες ουσίες 
9,72%, ινώδεις ουσίες 20,89%, λιπαρές ουσίες 0,76% καί ελεύθερες αζώτου 
έκχυλισματικές ουσίες 64% μέ ζάχαρα 11,8%. 
Ή ενεργειακή της άξια υπολογίστηκε σέ 724 TDN/Kg Ξ.Π. (11). 
Στό πείραμα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ίσοπρωτεϊνικά καί ίσονεργειακά 
μίγματα τροφών πού περεΓχαν μελασσώμενη ζαχαρόπιττα σέ ποσοστό 0%, 
10%, 15% μαί 20% 
Τα τέσερα αυτά μίγματα, πού πελλετοποιήθηκαν μέ τήν ειδική πελλετομηχανή 
PRESSFEED-10, είχαν τήν παρακάτω σύνθεση (πίν. Ι): 
Στην ερευνά μας εφαρμόσαμε τό παραγοντικό σχέδιο πειραματισμού, μέ 
δύο παράγοντες σέ πλήρεις τυχαιοποιημένες ομάδες καί τέσσερις επαναλήψεις 
(FACTORIAL DISIGN 2X4). Σ' αυτό χρησιμοποιήθηκαν 32 νεαρά κουνέλια 
της φυλής λευκής Νέας Ζηλανδίας, πού προέρχονταν από τον ί'διο πατέρα καί 
άπό αδελφές μητέρες. 
Ή έρευνα έγινε στις εγκαταστάσεις του 'Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαν­
νιτσών, πού δέν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, σέ διαφορετικές εποχές τού 
έτους δηλαδή Ίανουάριο-Μάρτιο (Χ) καί Ίούνιο-Αΰγουστο (Θ). 
Συγκεκριμένα σέ κάθε περίοδο χρησιμοποιήθηκαν 16 κουνέλια, πού άπο-
γαλακτίστηκαν σέ ηλικία 30 ήμερων καί μετά άπό διαιτητικό εθισμό εφτά ήμε­
ρων, τοποθετήθηκαν σέ ατομικά κλουβιά. 
Κατανεμήθηκαν σέ τέσσερις ομάδες τών τεσσάρων κουνελιών (Δύο <$ καί 
δύο 9» ή κ α θε μία. 
Κάθε ομάδα είχε στή διάθεση της ολόκληρο τό 24ωρο έ'να άπό τα τέσσερα 
μίγματα. 
Καθημερινά παρακολουθούσαμε τήν υγεία τών ζώων, τα στοιχεία μικρο­
κλίματος, τήν κατανάλωση τών μιγμάτων καί κάθε εφτά ήμερες τήν αύξηση 
τού Z.B. 
Τέλος, ή σφαγή τών κουνελιών πραγματοποιήθηκε σέ ηλικία 105 ήμερων 
γιά να έλεγτεΐ ή απόδοση τους σέ σφάγιο. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τά αποτελέσματα του πειράματος συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 2. 
'Από τον πίνακα αυτό φαίνεται καθαρά δτι δέν υπάρχει στατιστικά σημαν­
τική διαφορά (ΣΣΔ) για Ρ<0.05 στην αύξηση του Z.B. των κουνελιών και 
στις αποδόσεις τους σέ σφάγιο. 
Επίσης διαπιστώνεται δτι δέν υπάρχει ΣΣΔ στην κατανάλωση τών τεσσά­
ρων μιγμάτων μέσα στη διάρκεια της θερινής ή της χειμερινής περιόδου. 'Αν­
τίθετα παρατηρείται ΣΣΔ στην κατανάλωση κάθε μίγματος μεταξύ της θερινής 
καί τής χειμερινής περιόδου. 
'Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, έξαλλου οί ΔΜ τής τροφής 
Ένώ στή διάρκεια του θέρους δέν διαπιστώνονται ΣΣΔ στους ΔΜ τών τεσσά­
ρων μιγμάτων, αντίθετα στή διάρκεια του χειμώνα παρατηρείται ΣΣΔ μεταξύ 
του Δ.Μ. του μίγματος πού δέν είχε στή σύνθεση του μελασσώμενη ζαχαρό-
πιττα καί εκείνου πού τήν περιείχε σέ ποσοστό 20%. 
Τέλος τό κόστος διατροφής, στή διάρκεια τής χειμερινής περιόδου του έτους, 
γιά τήν παραγωγή 1 Kg Z.B. κουνελιού μέ μίγμα πού είχε 20% μελασσωμένη 
ζαχαρόπιττα ήταν μικρότερο κατά 12,15%, δηλαδή μειωμένο κατά 8,64 δρχ. 
σέ τιμές χονδρικής πωλήσεως ζωοτροφών του Μαΐου 1982, σέ σύγκριση μέ 
τό μίγμα πού δέν περιείχε καθόλου μελασσώμενη ζαχαρόπιττα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τή στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήσαμε 
τήν πολύ αυστηρή δοκιμή TUKEY, γιατί αυτή εξασφάλιζε περισσότερο άπό 
κάθε άλλη μεγαλύτερη αξιοπιστία στην εκτίμηση τών αποτελεσμάτων του πει­
ράματος μας. 
Στον παρακάτω πίνακα 3 δίνονται οί διακυμάνσεις τής θερμοκρασίας καί 
τής υγρασίας τοΰ εσωτερικού χώρου του κουνελοστάσιου στή διάρκεια του 
πειράματος, γιά τήν ευχερέστερη σχολίαση τών αποτελεσμάτων καί εξαγωγή 
τών σχετικών συμπερασμάτων. 
ΣΧΟΛΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή διαπίστωση ότι, δέν υπάρχει ΣΣΔ στην αύξηση τοΰ Z.B. τών κουνε­
λιών καί στην απόδοση τους σέ σφάγιο φαίνεται ότι, οφείλεται στή κατά βού­
ληση διατροφή τους. Πράγματι πολλοί ερευνητές (2,3,4,6,9,12) απόδειξαν δτι, 
τά κουνέλια έχουν τήν δυνατότητα νά εξασφαλίζουν, μέ τή κατά βούληση 
διατροφή, όλα τά απαραίτητα γιά τίς εκάστοτε ανάγκες τους πλαστικά καί 
ενεργειακά συστατικά. Ή εξασφάλιση αυτή σχετίζεται άμεσα μέ τήν άπό μέ­
ρους τους αυξομείωση τής τροφής πού καταναλίσκουν. 
Ή ύπαρξη ΣΣΔ (Ρ<0.05) στή κατανάλωση τής τροφής, πού παρατηρήθη­
κε μεταξύ τών ομάδων τών κουνελιών τής χειμερινής καί θερινής περιόδου 
(πίνακας 2), πρέπει νά αποδοθεί στίς εποχιακές διακυμάνσεις τής θερμοκρα­
σίας τοΰ περιβάλλοντος (πίνακας 3). 
Οί Lux (69), McEwen (10) καί άλλοι ερευνητές (5,14,17) συμφωνούν στό δτι, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασίας κονελοστάσιου 
Μήνες 
'Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 
'Ιούνιος 
'Ιούλιος 
Αύγουστος 
Θερμοκρασία 
Μέγιστη 
10 
16 
18 
33 
35 
32 
σέ °C 
Ελάχιστη 
- 2 
-0,5 
3 
14 
15 
14,5 
Υγρασία 
Μέγιστη 
86 
81 
78 
68 
65 
65 
σέ % 
'Ελάχιστη 
75 
73 
70 
62 
55 
53 
οί ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες καθώς καί ή υψηλή υγρασία προκαλούν 
αύξηση της κατανάλωσης της τροφής στα κουνέλια. 
Έτσι, φαίνεται καθαρά δτι, καί στή περίπτωση μας, ή αυξημένη κατανάλωση 
τής τροφής στή διάρκεια τής χειμερινής περιόδου, πού έφθασε στο 48-71%, 
οφείλονταν κυρίως στίς επιπτώσεις των χαμηλών θερμοκρασιών του κουνελο-
στάσιου πού δέν διέθεται σύστημα κλιματισμού. 
Ή βελτίωση, έξαλλου, του ΔΜ του μίγματος (Ρ<0.05) στή διάρκεια τής 
χειμερινής περιόδου, δταν αυτό περιέχει στή σύνθεση του 20% μελασσώμενη 
ζαχαρόπιττα, αποτέλεσε τό πιο αξιόλογο στοιχείο του πειράματος μας. 'Επει­
δή όμως δέν διαπιστώθηκε ΣΣΔ στο ΔΜ του παραπάνω μίγματος καί στή 
διάρκεια τής θερινής περιόδου, μπορούμε να υποθέσουμε, δτι, ή βελτίωση του 
ΔΜ κατά τή χειμερινή περίοδο, πιθανώς νά οφείλονταν στή δραστηριοποίηση 
ειδικών άγνωστων παραγόντων τής μελασσώμενης ζαχαρόπιττας, πού προ­
κλήθηκε άπό εξωγενή αϊτια (χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία). 
Οί Gardini (5), Kusniewicz (7), McEwen (10), Sabatier (16) καί Theodossiades 
(18) συφωνοΰν μέ τήν άποψη αυτή ένώ άλλοι ερευνητές (2,9,15) τήν συσχετί­
ζουν μέ μία ενδεχόμενη αύξηση τής κοπροφαγίας τών κουνελιών. 
Έπειτα άπό δσα εκθέσαμε παραπάνω, προκύπτει δτι, τό θέμα τής χρησιμο­
ποίησης τής μελασσώμενης ζαχαρόπιττας στά μίγματα τών κουνελιών θα πρέ­
πει νά ερευνηθεί σέ ακόμη μεγαλύτερη έκταση, γιατί παρουσιάζει αξιόλογο 
επιστημονικό καί οικονομικό ενδιαφέρον. 
Ή πειραματική διαπίστωση μας δτι, τό κόστος διατροφής για τή παραγωγή 
ενός KG Z.B. κουνελιού είναι μικρότερο κατά 12,15%, δταν στις χαμηλές πε­
ριβαλλοντικές θερμοκρασίες τής χειμερινής περιόδου χρησιμοποιούνται μίγ­
ματα μέ 20% μελασσώμενη ζαχαρόπιττα, αποτελεί αναμφίβολα èva θετικό 
στοιχείο. 
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ΠΕΡΙΛΗΤΗ 
Για να διερευνηθούν οί δυνατότητες συμμετοχής της μελασσώμενης ζαχα-
ρόπιττας στα σιτηρέσια των κουνελιών κρεοπαραγωγής χρησιμοποιήθηκαν 
τέσσερα ίσοπρωτεϊνικά και ίσοενεργειακά μίγματα πού τήν περιείχαν σέ ποσο­
στά, 0,10,15 και 20%. 
Ή Ερευνά έγινε σέ 32 κουνέλια τής φυλής λευκής Νέας Ζηλανδίας στα 
όποια εφαρμόστηκε τό παραγοντικό σχέδιο πειραματισμού 2X4. 
'Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε δτι, δέν υπάρχουν ΣΣΔ (Ρ<0.05) 
στους ΔΜ τών μιγμάτων κατά τή θερινή περίοδο. 
'Αντίθετα κατά τή διάρκεια τής χειμερινής περιόδου, ή δοκιμή TUKEY έδειξε 
ότι, ό ΔΜ του μίγματος, πού έχει 20% μελασσώμενη ζαχαρόπιττα, είναι στα­
τιστικά σημαντικά καλύτερος άπό εκείνον τοΰ μίγματος τών μαρτύρων. Αυτό 
είχε σαν συνέπεια τή μείωση κατά 12,15% τοΰ κόστους διατροφής για τήν πα­
ραγωγή ενός Kg Z.B. κουνελιού. 
Ή συμμετοχή τής μελασσώμενης ζαχαρόπιττας σέ ποσοστό 20% στά μίγ­
ματα τών κουνελιών κρεοπαραγωγής συνιστάται στις περιπτώσεις τών χαμη­
λών περιβαλοντικών θερμοκρασιών, δταν τά κουνελοστάσια στερούνται συ­
στήματος κλιματισμού ή θερμαντικών έγαταστάσεων. 
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